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―Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)  
maka bekerja keraslah (dalam urusan lain)‖ 
(Q.S Al Insyirah 6-7) 
 
― Barang siapa yang datang dengan kebaikan,  
maka baginya pahala yang lebih baik dari kebaikannya itu ― 
( QS. Al Ankabut : 83 ) 
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ABSTRAK 
 
MADYA IRWANSYAH, D1510048, PENGELOLAAN ARSIP DI 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Laporan Tugas Akhir 
Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial  dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2013, 99 halaman. 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
arsip di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan tugas dan 
fungsinya untuk menegakan hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya untuk 
menangani hukum tata negara harus mempunyai pusat informasi tersebut yang harus 
di ciptakan, dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya. Pengamat ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dalam pengelolaan arsip. 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualitatif 
yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan secara 
cermat dan sistematis mengenai kegiatan atau menggambarkan keadaan yang terjadi 
di tempat pengamatan. Sumberdata yang digunakan meliputi narasumber, peristiwa, 
tempat, rekaman dan dokumen/ arsip yang ada di perusahaan. Sedangkan tehnik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Dari hasil pengamatan berdasarkan indikator-indikator yang dipilih, 
Responsivitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemampuan dari 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam merespon dan menanggapi apa 
yang menjadi tuntutan dan keinginan yang direalisasikan dalam program-program 
dan kegiatannya demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Efektivitas Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia merupakan tingkat keberhasilan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengembangan 
pengelolaan arsip sehingga tujuan yang telah direncanakan yaitu lebih maju dan 
berkembangnya pengelolaan arsip dapat tercapai.  
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ABSTRACT 
 
MADYA IRWANSYAH, D1510048, RECORDS MANAGEMENT IN 
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 
Final Report of Program Administration Management Diploma. Faculty of 
Social and Political Science, University of March Surakarta, in 2013, page 99. 
 
This final project aims to determine how the management of the archives at the 
Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court of the 
Republic of Indonesia is one of the state agencies that perform the duties and 
functions to enforce the law and justice in Indonesia, particularly to deal with 
constitutional law should have the information that should be center-created, 
managed, used and maintained as well as possible. The observer aims to determine 
how the performance of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in 
records management. 
This thesis uses descriptive qualitative type of observation is the observation 
that aims to describe and interpret carefully and systematically about the activities or 
describe the situation in the place of observation. Sumberdata used include speakers, 
events, places, records and documents / records that exist in the company. While the 
data collection techniques used by the author is the data reduction, data presentation 
and conclusion. 
From the observation based on the selected indicators, responsiveness of the 
Constitutional Court of the Republic of Indonesia ability of the Constitutional Court 
of the Republic of Indonesia in responding to and respond to what the demands and 
desires are realized in programs and activities to achieve the mission and goals of the 
organization. Effectiveness of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia 
is the success rate of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in 
implementing records management development activities that have been planned so 
that the goal is more advanced and developing records management can be achieved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
